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-4 Quefii Miniffri . dovranno- immancabilmente trovarfu 
/al /efp~,ttiyg, Jo~o: PÒ"fli_o g,iorn·aJmente cl.al}; Av~ .. , Maria 
. dellà Ma:t:tifià 5 -'1inò. · ai quella · della_ Seta ,.-- per~-- effer· 
fempì( ;j'pr~b.~f ~~ie _p~oprie } ~c:91~be~e , _ ~e ef~rèi~ar: 
_; ~ov-rann,o• còriì p~rttuatità-,>• .. èil ~efattezz~, {ehz·:1 . y_eifaz10, 
ni , o_ Stanèheggj ~ ... _ _ ·· · · : _ . . : .: . _- · . . .: \ .. 
· I-J" 1-- Dal ~ini~rò deput~tò~ del\ Ela~i?·_: non ·.~'. :Potra, 
·Yila{éi~r. umì~Bcilktta ·_ peY: ·più :·:Niijnei& _.·di · Sacqhf dat 
:M~ciri~tre; _j-'mà ,itlovr_ap.no e!fér-- fernp,r.è ril:àfEi:ite .fante· 
numerate BoUett,e , · quant-i fahttiriò: li Sà-cchi della, 
· Biatla. da· condurfi. al Molino-., e ' cada.un Sacco. n'orn 
.gotrà contenette più di una fomm'.<l: di fedici Staroh 
f:re.mafcni ,._·e ·4~r Eefo,~pe'r _cadaqI1a-:f~hrmà ::a_j;_ 'Eibbre 
ceµt~~ttant~ ::di,. oncie senè Qtto, _Gremafrl]-e -p~~ . il) 
, -. ,Foiìnèntà ,; e:; di .'Lib~_re ç:an_to,fefl;i11:t~qJ1attriò"" per gli 
~•dtd ~-Gra1( ;;;fogg.@tti .>~ opc!a - pgrf lltltà:~ , delle ,Bollette-
do.v-,rà qefcriv~rfu,_ct,ar·_~iflinro mi;defi.1tì'o·:(-,qltre . quantoi 
prefcri"ldtul ~li Ctp~:è.oli (;1.é,~r,rui ·in .,pno,É0fito. _·:.di--Bol~ 
- J e.t~e.6}, ~ne-be ) J nome e ·co.gh.o,m~ ( ~hdi' ]?~oprieia1;io , t.l: 
_ '.dd-.. Co:nd1uttòlie , eg:. Jt .. Màfa1J10:; "- ~.i:igl(}t f a,rà--diretta. fa 
B5ada.:. .. dette: Ballet_te·· dovrànno. · eifer ·.fompt;~i at;-àccatc-
sl1 _di. c.adaun Sacco -V€rfo l{t~Rotcii i;::élovem;ào--. 1:i•,·P:i,f;l;G- · 
Ji j- Ea_riI~at.i { Eont~ga:ri, ,
1
-! e -~ia:v.:iro):'i: ~arnre · _li _.p_{·o~: 
:prJ ... S~cch1,_con nume.r0, p.rogreflìvo, . e Lettere- 111.1zrah 
inct,ica.J.l t i. li loro :notpi.~ e. · ogmomi ~ - ::. . 
·- .LV &i.rà- vietato .. alli Molinari, ed ~kri Port.1tdo1rii 
~l_li M~lini .i~ lç.var_, o_ caricav Biade, nè pl)Je, -~~pre-
;eil:o d1 ·_ Vettura , 4. e; traiìporto da 1uogo0 a li.xoaa ed 
. .., "\" b · "' ~ 
egualmente :riceverne nei: ·pmprj :Molini.,_ C:afr.,~ ·r_i~•ez.ze',. 
·ed- al'tri tuoch.i adiacenti, e- di comunicaziofre ·coll n 
Molini medefimi , (_lUalor m:mcaffero · di ~dette -.B,01l0l-
t e ; ma dovranno :anzi eilì lvfolinat"ic' O{fer.v.are.:-/ fa ,b 
(JUalità\ · e Guantità deJla Biada . (contenuta in éa.-da·mi 
Sac~o ·corrifpond-a alla refpettiva Bqlletta ;; " : e . twvànd() 
differenze, farà loro .inibito il , condurla , -éu--iL r~ev,erl~ 
,.,,.:.__,.../ 
--
5 
·condotta _ne' ~oLini , ' iO ìu.ochi adiacenti .di c0mur~:ic'a--
- -~-- ---
o· 
epportunL éémfrdnti . Iu la .· ·qualità::; ·e quantità . della 
Farina, farà __ tagliata per metà la ·Bolletta tratt-é.n.en" 
·_ .d.ofi pel Dazio la pa:rt~ · inferiore · &Ila mede:fima ,. e 
idfarrda l'-al:tra. metà fuper.iorè attaecata. nel Sacco per 
korta Imo alfa Ca.fa :dd Ptoprfou-ticr ~--dQve: fì dovrà 
· farn·e a.itettamente la Conciotta ,. _fenz.a. fermar!ì . pev 
Yia·' a luoghi particolarmente .di P-ifroci ,·. F ornari ' e 
f-arinati, qrù111do, k :.· F'ariqe ; non. fitamr ~i d o:ro .ragione·.-
-- - .- V 1 . . , Li · Pi!lon, Fa:rinad, ;.·e fimili , --non p~tran:no 
tener , · o,. piantar Botteghé - ad · .u[i{ deJ~e loro . A.r-ei i-» . 
-: ~iibJ.Q.Za _1nil'lore di trabuçdlli venticinque" d.aUi M©fini i 
., :t'roiJ:>'~ncioii .loro . anche tene.r Fariflte. -~a:lt.rovè :t _; cllt· 
. n.eJlcf . Bur.atdne . delle _ foro. Bo:tteghe ;; é ~ fa -gli occor-
.. i:eife . altro_ lqÒco' ,~ .do:vrinno,. -,.pri1iia. ~notrfi~a:rlo- -al Da-
"' - ~ ~--iib ;: fenii"~pbterfi ·mai fer#ire _di Ju%dii. -~~- n.oti~ca ... 
- - -~ : -.. -_ · . :: _ti. Li Arfifti -:Q'le~fimi··dovt~nnòaiaiime!))tÌ-, n9titilcare 
-f -- · .; al Dazio _di. yglta: · in v@ltai.- le _co-m prede di· Bfadè., e 
- - - · Far_ine .,. -~h~·:, jaé~:ffer!O ad-'iifò ~-de' lor@-;m;e{Uerì, ·~e tra.f;,. 
~·fi:ci, J;j~i,aJk~·ent~ l~ ç9nfami ; ~he ;..:tJ,~ -~ ai éle'laa,no , fa .. 
eeJ1,d9 ; .,~4~;:p:o& d~t~ J?aizio -'eill,ft.,.,J -~ì,iu!0i ~fa-~t~r}~gì-
. ftro .• -Not1ficher~nn<J l-fl , wkre a~ .. JD;azioc:-li: Moj}ni-, àt 
quali re{pe'tt i Vqnwnte ii fervif-anlilo~pifr Mércinar=e·,{~. iè-
nuti fanr~,ruro. Jn àpprtif.cJ ;,~H' ind@-ra ·:ort"ervan-za del pre• 
fcrittÒ· ne' prefenti Capitoli. 
_; .y J li ... . Sarà- proibj,0,.a-lli _Molin~ri ricever · in paga-
, inertr9'.' d1 ~lo1(:_-M0ladura .Fhada dt forte akutna-,- m-~ 
· dovramH© ri~ever~:- -il pagamento femprè in €6ntaenrè· 
nelle . eqlire· roifote ~c:0lirifpo-ndeQti .. a,: Soldì .,, tr-~n~àa!~~, 
v:P: .. pe.li .ogni -f0mma . del p·efo pr~fcritto. al Cap. JU. ; 
lo., c:h©'· efpreffamente: fì comanda . anico, per' )e Ma:G:t-
,eatu-1.t« de·b..Tenirorio qu~mtu-mque limitfato:. ·: . · · 
V I I I. Q_ualunque forte di Farina GFie "'&.:vÒilerk 
.introdure in. ·Città --a,n€Qrts·hè derivane~, ·&a-ì T<t<rr;itt>,Fio· 
limitato, e che non foffe la • Earrna. pit10dotta '.' dàt Gra-
1w condotto fuori di Citt-à ai. Macin,arfic,,in.· :ré~tìtò11-lo. 
'i_ .- ·:;:: ~-, - -~"" per 
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Dal Magi~rato: àe~ Jl'e~ifori R~gofatoti d,ell' En·Wtde 
J'libbl-i_ehé_ ir !·1.-~.Sett-teni-br.e 1. 7.i) 4~ . ~..::. 
~ --.J 
' CF'nmcéjco :S-qgredo_ :··F;~v_i,r F..e.go1a~6r : 
Lod;v_i;;-,,~:wani,1 -Or:v: Pr~ç~'R/p(fot-R~JÒla1or v 
Girotamo Diedo Revifor· Regoiàtor. 
-- - ~ - -~. -- - .:. __,. 
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· - • - • - : 0Stifra • : • 
Quali q~an.i fervir ·débbono per . foftentamento -della 
Fa1;:ugha d~l r,uddetto_ • • • - , - compofta di 
: Am~e .N., -- , • . ; • · •. c~e non hanno .aneora 
çomp1ta 1 Età d1 Anm , cinque , e di . Anime 
·_. : ~ ;··."':·-: :-~ • ~ . . • · che hann~·_comr,ita }' Età f~d- " 
detta1 e fiJped!(cono ·.a Mactnar ·,m : C1~t,tà1· ,ò-.ful"' 
. tene_r_ ·dellç-Ta~haté: pe,( ,mancanzà di -mérdi~cdi-:far . 
éfegu~r -la -~ ac!na -I!J detta VilJa·, -nè i'~ .. ;àih:a cli 
_gµeflo , Territorio, g1ufta la Fede, giurata in piJ: 
za ~1 ~: • - -: - ·• del Reverendo. p rroto 
e S1nd1cr della V 11Ia rnedefima • - · ~ • !-~. : ' 
Data dq - ~ • - ~- - - - - li .. , :.· · 
·Gio.: Batti/la 
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coltà, e ·privatfoa. Dovunque poì non vi folre Frag1Ìa, . 
o il fudd~tto Antico impianto di pfo Piftorie, il Da-
zi'à :a vrà"tfàf ~facokà ~irivat-i~la · deU'a. ~Fab br-ica èlel.:P~ne 
d ':y0nd~r&,,: ~·couétbk d0t~ -dd:i.b'érat,o ·:,il A?~~io -. refte1·à 
a tçhiu!iq.iié·;·i nibifh aprir ·J l qù:èiglfei, irnòv~ :.Pinoiie,; e 
Pciifri .. fonza -Liéeriza ;del :€61'ldùl tòre .~ -:> ~ -· . . . . , 
-FII:· : :Rè.ffa ·'àffoltitarne:rit~~iftib:ito alli_.Fo'nfari, :Fab-
. briit~f.i ,-.: e ··cuonàto_h?4~<~an~ _ p/ r. }{·èafe :PaJti-
·èolài'i 11'.;filr ,Pàne ' d:a}y-~-h-dl i'~ ,>:•é f i't-:~e'1iietn~ ·, i:n ,-poca, 
o_· molta quantità, e fimilmente ·-s'inibi(ce a]li -Pifior!, 
· _o Fabbricatori di Pan Venale il far Pane_ per Parti-
colari , . ·nè ·- con Farine di e ili Pifipri , _ rfè_ · con quella 
· a è-11:t_•fie.!li ;l?attic0ltruri:; · e·: ç.às ì,:· ne'ppure _· ctrot e_rl() :,-' nè f~r. 
per · J±., meJ~mi:. imp;!!Re ttke-":a<i~f@rtte: .::àJ'~wn-a :;< Jì-çcliè vo-
1:éndofi', che q~e~ e -gué ·~tt't-;_~ :<lvìefiieri Jranò· perfet-
tarnnewte neyi '10r-GÌ:;è{èr©iiii:o~&ivi té / non :,pofrà un j@bffo 
imdivrduo~ iroft;ener:ci·e ~contemporaneamente piì1 d~ ùn_a . 
.' · EV: -Yè:hiunque avente titolo vorrà eferc-itare:Pith>-
_ria ,::cv Fahbricai Pane ad ufo di Vendita, -dovra ;d.atfi 
Ù'1 · nota al Dàzio al pri11cipfo ddfa Condotta,, -.,con 
obhligo di · mantenere ben proveduta di Pai:re g,··Legg~ 
la '·propria- Botteg-a, ·. e· · Pofl:i .. artnelH ,- e .di-.can1ti1fua·11e 
i1 pontuale efe.rcizio per tut to -iL tempo de.Il~ .l Jomiot-
ta meddini:a , ·previa per ··tal effetto · ido-ne·a , P ie.gg.èr.ira 
~aLmeno di . Ducati cento Vj P. , da · effere . m :caf o _ di 
_qnalit1ncque manca.nza applicati a benefizio. ,del -I~aziet., 
_ Dovranno, poi · li: fud:dettt i ,Eferce11.ti l?i1l0~iei"'R@tmte:k 
re al Dazio lì forni, che votranno condttr~e-_1 i;·- Mi0li 
rnr -de' 'qua-li .ò inté;icfetannò di~ fervirfi ,-·· r. luogTu.i ~ -neffi 
01ve · Fa&.òrirche"ia.nno il Pane -; . i Lav:©renlfi -,-::--é -:Maip©li-
t ori. del Parie rrn~defimo ,_· e li.PtHl it fogge~nt, -~ _iigiom.-
// benti di, proivedèr-fi .,di Pane ai •r<tfp~tti~-i.-1&:rli>f':fo,mi., a 
p.wiimenti gli · Ofii , Revendiigòl'i; :·Banda,ét--tif ,.:- è-i~çc,m,N1 
· nciirà;, .che effi affumelfei:o, di pr0veder~ ·,.~- 9 :-~~T€·· ~ti:daJ 
-•fr ro~ da e!Iì a provederfi-. - ~ 
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- .' ,fieFè a~mèJti ,,':e.fif pure .a -tut-te, le ~ifoipii~~., -~ ri-
. tel~ d~ì 1~-r.i,in_i ~ · · . . ·· ,_· ,, : - · . . . . , · ... -~ "· _  .
:·. -:-- Refi.a ·_a; chi ,fi. ·fia · nfohatamtmte pro,1b1to- d ·· v.e-nder1, 
-- o· f.«;r · vender. Pane -n-0~ ·~1Dazia:tb .e Bt111~tq -rteppare: c~l 
pr,€t~.ft0 di~ Pane . d.f ,Ra!'z.{one :di ~sold~ti ., : o·-di ·· Perfone 
-'. ferv-é-nt-L:-: · # - ! - -'i :.c . :. · '· · -. · ' · .·. · · ; · 
. . ·v. . -Lo -heffo · obb1i:go, · impòJilo · nel prec~<lentè Cap:l· 
':tolo . · àUi Pìibori di, notincà~ il Molinò · do;ve mac_ina,t 
~iL ,pr0pri Granì. ;· fi:: di~hi~ra -v,oJerfo:.pure -i-mp.~ifo tili 
·.:M:olinari-, li qu::i,li .dovranno --ri:otìfiGarie ~al ' Dai~o H Pi• 
fiori tutti, che fi. fervi.{~ero · _4e .• lor9. Molini, e- oo~ 
. 'J'Otrannci nàtten©re nei- -M-0fo~i ,, :iit' ~.t11.n~ : a~i. ~-P i11orl 
- 'oltrè-"a ii~_!'ni tré, -,e f~ ,è.a còarta,nrt~ 0(tioc~ft:a«~.: fo{fo-r-0 
~-n,fceffifa1ti: ~ maggiQr te1,ll~-, .d~Yf:{lc!'ltl~ ' immedtQt~ent~ 
ifnrne la-not-ifìca del Daz'i'0~giufro al Ca-p'itol~ V. ~Macina,, 
V J. Q_u_al?ra _ poi• ~ìn' ~cor'fo d'i Cond~tta- fucc~elfe 
'r-~.r m'ort~;_;~ ·ç;, fallnmmto ; ehe Joff e <lr.rrieffa q~akhe 
cì>i,rl:~tia, · po.trà ,:_ il P~tz.ier . a~u_mere per propri@ · cònfo 
.:J'~e-r~iz.io del'I-a m·edefimà; m11?1to ;ad. ogni altroA' arrir• 
• b. (enza il previo pagamento di ·quà!unqae · çebit~ . ç]1·e 
· -yi foffe pe.r conto· di Dazìo. Nel -·cafo· · poi -chè · refi;a{fe 
:c.h:iufa 1a Pitloria ·.di quei -1uogM. · òv·e ve -ne foife :una 
·:fola' J~rà jJl tal cafo obbligo -dèl Daziere' onie-nòil 
11'1_.,ufrhi il provedimento a) Popolo, t!i fa't"fa; · 1u.1d-are -a. 
. conto >proprjo•, çon jqs pri.vativo per tutro =il refumt~ 
tempo della Condo'tl a • · -' · .. - . _ .· . ·. · ·· • · · : 
V i I: Li Fornari Fabbric-atori -, e 1ÒNcin~·fieri: di J,){li' 
11-e.,_ ;nl- uf~ ·,di Fà-m1gHc; iiovrnn-no :·tormado .- .( ·ar.re0 ,nlilè 
• .. p~r, P:<?P~1_0. Confum~) alm~n~. o~c1a .~na, iE . ·pe(o 1nag• 
gw·re 5 to mmore ,del PaRe ddh Pi1fiorq Ìfi-?eii,a 4i .(}H;-
trabl1a_nd0-; e dovr~nno, ·O. ~~,re un Depoftte. di _Dmc.= 5o., 
o pref.h1re un ~qmva-1,e?~e 1donea Pieggieria . a èàu_z:iofl 
-:cleUe pente , nelle ·qu!fl..h ~ncorrdferò ne,i · rea.m. •m.afl•éaffero 
,.~ qttan1:e re.fra foro prdc.ritto JacJi prefo'Ù-ti- 'ci1Jjiel·i. • 
'~.: ·- . <li .ça ... 
' 'r , , J·_g -
À:[_,A 0-~~nn~ _ deUi _F~n?,Ii; rahhtìca.tO'l'.i; ~ _ç ·u~~n?:~ 
li _-pr_~~etti ~err~•DJ!O' ço!!f €;g~~teAaJ D~i.~. _dliie }~para.t~ 
· l'a~elle e~ pnbhilico -- i!»P!~J!!o ,t -fopra una: . ,delle quali 
4•yrapno · di_:- volt.a iµ- vel,t_a eh~ ticevetanrtd· Fatine>. peJ: 
~mp~fi3rle e cµoç~rle 1 iaotar~e:,. ·o_ far n,otare fa qu~n~ 
tit.à ~ella Far in:{ ricewta; ,(uW altr!f <{ovl"anriò _: pur nq..;; 
lal'.e -·· ~ùttQ_ il . P~e,, è~e . ficeye-t;umo .. P~-r ~uoffete·_ prh· 
ma d: infornarlo; · ao~o~d~. fefllp1:e' d:i;flmtam.e·nte ::il 
nome.,, cpgnotne,, -ed '. àh:~~azi9:tie:. &~I-' re(pettivo, Propri~• 
tario ·dcli<: · F arfoc > o::.P-an:e _.id~ effi -ricevuto, e: dqvtan-· 
no fèm_ptc tener detJ~/ f -a;b~llé çilll· luoco. . t.fpoft~ allcr 
ofi"erv.az.ioni: d:elli Mìniftd ·del" t);~zi(l)~., , , , '', - ~ ;. ... 
- . Deiti Fe,rnati, Fabhd~llQ~i\--çfie · {ogliono p~r.cipe-iie 
·m ·mercede delle J~p;J_!t~rié' ·i1.{èht;( le:f3:tin,q· ~d~glì aç::(' _ 
crefcìm~nti, dov.:raiuio , te:;'ner,l~ nel1~ -foi:w $111.fàttfr1,1'e· ,. e 
' ~on ·in. altro luogo, e .Jùoif'.-cfì ·t·aft Fti~in~;:, ,pojil. p~<4~ 
tr~no, m:ili. te.nerne ,talt,:;-a n,atura_ per ,yenwta,-- ~-- né½ -
.. . goziò: : di,~cfe -in illéf~ Jlr<;>dur .do'V'rann(f _;il_Pazio• ef~p-:-
ta nota di tutti gli -_accrefcinfer,i•ti . da effi t;ì'€C(.?'ki :f: ~• 
eJJere cufiodita:- in• F1Eza- pèr~Ji òp~0rtn.nir ~·01.1fr~JlliJ~'; e 
denonaieranil()' lè: yendjté ~di,e· -~ac~a'"e:ro'-,delte.Yà:tin~ M 
tal naturà ,· é ntancandcf ·-à1fa:-~ efatféiià"·:d,i'. -.taci.t nbtiìfi.che' 
-faranno· fogget,ti:a:nd:te: a-Crì~-~1-ità. R~t ~ i~, -Ji;-trijO:-: 
· 4C>fa formaz.ionc di P:roteffo:·:, f ~ _ - ~~ -~ _ . · , 
-~--y 11 l : ·, Bro'led~nd0 -• ~Il~ ~ n:ei:eKi~;~-' _. ~oti,~c~>. ·&e,ffi 
Grani;;. ~)la~~ dt Jl=i~cui$;fat'l: _yj 'del)iti:ò Ollfif p~~ 
, .H · • . - ~ · · • . .- t1 T'\i< - . -
_te.. u ll.{>t~'€_are: :nel-:..:p#l~Iplg ~-ctfà.-Cò~dotta -a.t ·µa-ite~ 
- ·:,~ li 'Grani~; ::e' ,· .E3rt,t;\C?~.:,,,; eijç;;ii~-~t~,:w ~v,e(~~, ·,e è4'. -
voltà -in : YQJ1t~; tuit'è ·Jé · C6:mp-ret~:;;, ~he'---~m~à, factUh,-· _ 
--do,, tant~ di~~Gtan~, "çhe -) ii-- ~aiin~-1: çoh~·.dchi\o, ;dj 
notifib:a:r-e: eziaruh~~ lè'F_:it1Ììe;,. ::cliet ·t~~a-erà . d~l:la Macìfl« 
dtUi _J411dd~(t'~ h~t}:iÌ'§.Jdc Gti~i , Queil:~ notiti~he :- d<)~ 
:v_ranni!,> :_e~è~è-~ 4~ :Dai~f~ .regi~ratc · tanro- -~11,- l,i,l},i 
del Da~~,r -~t:91 -f0;pra -- una -VacWtta1'; C~' ~llatat,, 
nlllllerat~ ~ e·· diftrnta 'in - tre eotfi .:v~ià,: .i~mè,g•~-_al 
· , : - - ~ _ · .B . ~ _ Pt-
io 
.· ·Pi'ffore; hè'l _primo_ ·~é'qu11i ; èoiti~ regri1:r.era ;'dal1n·a par-
'te' tutto · il ::Grano-, d1e avrà. il Pi'.fl:cfre ; '. e che :inde'rà 
=iqlli~~ndo-:, p6'nè~duvi'. ~Il' incònt_r~ J ~ll')altra; patte .fG . 
Par ia.e ,: ç:he· 'ufcira:nnò d;:11la-··Mà'c1;n,a ·cl.e! ·. GranQ;. me<l{i,i. 
fimo; Nel -focl:md('). colto. dQvrahno -effe.re:;; fiota~e 'tant0 
le :-'. fnddette ·. Fari:né, . prodotte · ·da-Ile - Maciiie -~ ~ qua.n.to 
quelle èhe . p&r. --~ornprecfa aequ.iftatfe : il _Pifrore ;· E ne! 
t~rzo Goltò· tutta la _Fa-rina:; '. chè :f-arà -:~ijta éonvertita 
in· -Patl@ ;:: fie~hf-fpicchi·,.. €:empi.è: .1.1eUa:, Jteal -. -f~l~ qu~rtti-. 
tà -i -monti. de.!E~ ·rano, e., délla: ~Ear in~r';~ -che·, ft , trova• 
ln: og~i· ·ùmpù-.::·:pre!fo dèl '?iilote ,• .. e_, .. If _'ton:f~mi · di~ 
- ~nderà facendo , -li qua-li : co11fomi H.ovifaiufo ,e.ffere: di 
fetti~an~, · 'Ì1:l ~feftimana ,nodfìéa:ti: -a1 . Dà~io 0 colfa: pro-
duzion~-delle>,nò~e . piefcr.itt~ ar·Piftore· net <::apitolo X. 
-·' I X.. Non. poùin-nw -n~~ éot1dn-rfi-, ' nè"-~ ricèv.e-rfi : nei 
Moliifr Grahi di Pifi9ri .in Sacchi:~, ,~h~ 2ortteneffèt.O ;più. 
di- ·-una, -Sbmm~ Crert:i::i[da·; --il .<l'i: cui Pefo . e~rr.• ·deve 
di · Libbre_' cénto~t'tao:ta ·: ci:' ··on,~e . ventiQttÒ . . per .  cadauna, 
Crem~.fehe '~t ::t--,; :. • · ·· . -~-~ , ·: .' ·, .'•: ;.~ ~..: ·1.:-. ~ : •. ; 
. ~, ~ R:efi:a- -p'roi5itù. ·· alli -P.ifiori, ~ fefvi:rfi.. ~de 'Mòfini ;~ .. ch(cl , 
non ·àvefferù n0tificati , ·e ~ani· .MoGtrari : ricevet , iii Gr.a~ \ 
ilò dei Piftori da e{fì pu.r :noh notJfi.mti per :· li ·.propi;i 
MqJ'i.ni, ;, circofta,nZJ.:r, c-fue -pcr .11 :J~'iffor-E tlevrà e{fon ,ag~ 
gionta dal Minifiro del Dazio .. nèlie :EoU-ette ·ddl:t Ma;: 
· c:~n~ _alle . il't!e . co-nnòta_zroni- prefcr.itt~ al C~pitolò ·nI. 
&r' 'quel ·DaZiìb ;' e replicando!i ~ul il comanuo;• dell':of;;. 
férv.ànza per -l_i '.ilefiì Pifl:ori delle : inihiiio;ii:'1' , e·. di(ci--
l1line p1:1ìfci-,atte- ~_I ·ç~pitow-~ Y: :-Macina -·q.u~nt~•.: a;l . feF-
marfr. per · Str-a4:a · dalh ·Ppttadon .delle .-Fa:drre', -~ :m~ 
dema_m·e_n_t_e:: Vo{fe11va,n:z~ delY·alt_re· difuipline· i11gionte-
- 11~1 C:ip1td!'o, Vt,_ dd!o ~effo; J?:aii?i Macina,.--pet iL luo~ 
go-~ da- tene.tfi le . ~Fa.r.tn.e d~ .Jt1fh)fli ' predett:i~, , f.a:tà lore> 
in a:ppreil'o: vietato ·.-fo:m1:1irtifitàr-- à Pàrticoiari Farine 
foùcf qùalunqµe : titolo-'nè -pure .· di prdhuìza, ·ed,.il ri• 
-~everne· da,:eif( nè: anche . fotto~, lo., fl:e!fo,AitolQ ~ .. o>ahr~ 
,: 
. di 
I . 
r 
-t 
., 
/I 
. 1.l. . ' . ' 
ètli ,pél··· (€;P 1ìgi~hl: '.c1ie1 ,Dazi• ~ -fo'ife, aifete.~--:t·o;teria·--
' ·sarà per:.:a:l'trli> >perii1t m)vt:H1t-0 aglt .P:iì:-i_, ~l::i. ~ci~-,à ,' c\hc 
a. qQ_elli ~éllp . YiJle. ,P~f co:11fu~o. de~llJ 4 • ~tòp1ii~ ~a_mi-
g:liie il -. Pàlt{o/:-, di -,,f-tifta Fttnna ·, d:1':·;:~<l!r.m~ P,€r& d1ye1fa 
da <fU€-Uo dei l itl:ori-s e ,,ili- Pe~ :m1oor,t.; ?<f~ ~!Tiàggìòrè 
ti•m@fil.~ ,ii 0RC~ ll(:ia~tt<> .;per groff~~·: COO dN{~~ .'.efpt:e(• 
.- t<>-, -di 1nài' vender-Io,~ :nè • fommiai tka-i!(i -~gli :Ofpiti ~ 
e di fa:rn-e -quintcità: ;ftlaggit)f-e: ';dF '.4~e_7iLlbb'k i=dr 1 per~ 
. pei t~fra0ae1Jfi ~~pom~n~i !à_fl~ro-,~r~fpb\tivà_Pa,~igffa .. 
·· X I I. ·.- ~1~Ui -che·Intl _:'l\:rrft-6t:i0.:_ te'tlt'èn@.J[èf-b -ài ~ai .: 
ooti:farfi èòl · Uazi01 a fenfo -'pero·; oe:\:9n :~ tre : r~g.olé ;_-delli · 
/, . Capk0Ji '. X~JU~, -e XXWU-.-G~!iierai r¼i~i:pat j. ~ppr~ 
va:t1. c0l -Deòt<C"to ,déll•&celkàtnffi:m.02 ~1tto:.:18. Mar-
iao: ·· ì y8 4: ~o+~ihfei_-'f~~r-~~~>n~fl a~• pt~ia_~ &~tega 
a ,èommt :vill~c:il =réfp&tfrva :~&o~u/-.~! _; - -~ :· __ ; ~ .. : : 
-~--- NoR:0 pett~1:'11i<'>~}.E a~t>r!bà~-;'., <t( iìiitiaj«~ '~~triè; ~ ri -éld1! 
fiti, ~e :co1dhH:_ ~(,prdf.i:•i}e1f't\ccc5r-d~ ,., -_1e far a~•m:(:t,enut1 
b~Uatlò- d@-I -.!>GHo ..,dae1 ·Drr:io ;. éli~ fari :-foi:0 : iè:0-nifegna• 
to ;-i :40v-1,a~,_ o-~tWa 1uànfit~ ayl ) Pt n~àimÌ:ioot0 te;. 
t~efrfe :nn :.t fatt? ,, r~gil~ro' :fopra?.y;a~~li.:~ii:~ ; ~~l1e-~~~e· 
tafa ·, -=t:· :bolfatà · te V'.érràr·ifòmrifitit!t:r.t\,'tia: diii ~zierer 
medefimo. · , - · ::ii,, -i,riit~?~i· d~,;~ .... ·,~ 
. X I tI: · ·Tanto 11 I>azie.re -/ '-éhe tiT;t{( lui--Mini:Rrri 
potraflno liberamente,-·così fo Città ':c&me-- iì1 ,qt a4l!I'fil• 
. que ;Iu0go ,c.fol Te-rrito!i~ far :pra!·icàre ;., · ~ ~:~a,tiièat ref-
:peu~va,m~fict~ li -confronti ·, -·vifi.te , -•é . perqy.ilì~iòn-i ~ -ehe 
occorreifero { ·alle· Cafe dei fott0pofH ~ l -·D.al iò,_. :nf or-nì:i 1 
• • ..· • ' , • ~ 
. Bottieg~e , -Mo lini ~ ~ -~de '- Po~_i \~~~~ lr,i~ Jt~tf ,alt:o · 
oocqrreife ,: :~ntlé ~fcopnr-e -}le.,; 'CR:R-tra'ffaiziòn1.: ,~ -ae rimai , 
?mtmiilioni., ~" _mahca~ze a~.-eh! - Ii )ìà._ ~ \lig3~ò ""~d41' of-
iferva-nz,a a.dli ;prefentr Cap1toh ; · e . u .iccétteunrio ,an· 
-cò· !Denértziè .. _( ec~ete··, ·· e [i prnc;ellé'.ràl!Cr-imìrià'lmente 
-per ]a, Ca:n~ellarr-a Prefett_izia·; _ qt:iincd{ ~- fjfannò ,cop. fe· 
verità p&ni~~ •1è uelinqi:te'rizè , -~otf ·trlen; cc~ -écu~i.ar•ia-
mente' -ché'':'àfilittivame1;1·te-' -e 'i~ i'n!eV "ontribt1-
. --- -. - ·.._; - .;~ . , : ;;-
.. :- .~j ,_. 
z~one , e in linea· . di ·: difciplrna ; :i:vufo però {Hnpre 
rifleff o ~lla qualità <:t,11:t eolpa ;~. ·e _,ddle -Perfone ., .' 
Dal Magifira-to qé"'':R~v,{fori l(egofat~ri . deJI' El).tradé_- ,_ 
P"u~l~h:~ 11 :' 7\! ~t~brp,;, l( St; .l :. 
·.l {Ì, e 
,_ 
... -- .... ..:; 
- ~ .~ . 
: Approvati 
. ·~ .. 
-. 
- (. 
1/ 
I 
/, 
I, 
/. 
I 
/ 
~-.: ~~~.: ~-z"! ~.. · ?,i; ·\. "'11:~:!E:.JJ i ·:1 }~;?? r:\-~ -t _ .-~-~, 
"· ~ -- · "'~:-~ ~Rç: ='~? ...: ~;.p- -~F '' ;.·,A_ · · -· 
.,ç,. _. .~';. --✓-~;;; :'.'.- -~~ :_~-')_;!_· 'Li;l?t~J{' ';. 1· 0~ ,./ :f ;:--~~ ~ ;.: .. _ 
D. E" L -Ì), A ;%e'~ ·è id1:;p::1iG. ~ ;TJ R/ i .. 1.N'.'. . 
- ~ - . -~ ~ ·'L - . . ·· - . . 
,. ·:·_•, .. ··:;,.,i ·,~_- ,.;-~ · ·i ,~;;:-{,~ '-'···tt aliifìi ì'ia~'l.a · 
-· ' - ~~~~~-
-/~~i ··Sçffrirri~'.'<..5'0'~~ ,"'di(f'oFm~htb' i·;:,\ ~_ 1,_• 7.:':_-,··:: ~: ;; , --
, - 4i Stata 1§"'-Gr~Jn;J(c~t-d~i,~ i-::,'· 't'~--:::_;,:_: ::\~~-~: J_ -
·:a-ori convertiti in Pane··_-:--~ .t> 3-,~48 f? __ 7 q, 6 
:~::. -~~ !B-?-< ,,_ .. ::.-.;~ ..... .;.:. 3f ,_-,, 609_ % !J q, 6, 
'"' 50: : :. ~ &'-:---:.: 304 s. ·,16 (p- 6, 
- ~••-;., .4~ ,;:,-.i,. ;,__ ~, v ~ ,; ,,: , ., t !.,_3: ~43. ~- 17 (p, 6 
- ·-- - __ ---- 3:. 1 ·s 2 « 1- s q, .-:--
" lo·. - ------ --i-· 12 t~ B/ r8 (p 6, 
~- "- _ _ l Q .- ___ _>; _- •: ~ .• ~--~· ,,~t~ "~ ~\t~ .. ~a.O . JJ,- l 9 (r , ~'. 
-~ , -5. :.,_. _ - , . ...,, .- _ ... ..., r:---"'"'--Z.-.. , 30--B _9 q,-~ 
_ ~:1·,::.:··: . *--:~!'~-;- ~~_;.-;';#-~ - ".J.: _ : ·._:"é:;~ -';_ .;.; ;~ 'Jf C:V:,( l:p '~ 6, 
.,.-:---- . ' .., 6; 
3· .- . ----- ;ç . f8 a, -, 5 ,q, ' 
. , . ,· j{' . . 
1.. , ~ -«; ' ; 2 $ (' 4 . Cp -
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Data dal ~::tgii!':r~to, cl:e' R5 v1[Ò;r,~ R:egol~ or:i deH'' 
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~-=---✓-f•!;;d'ffV_iéo -Manm. . C-a.v .. ·P,ro:c:; furr;i-fat: Reg~aJor.·,. 
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t Gi:to/a~ Died& :ilevifor Bfg~lator,·-._ -~--- · 
· 1 0i Z~~«~ Tta11à,,,_u/,. _!cwi{?; R~•~~~ .· 
· ) F lia&e(~ Cafu~ra,~ Rag;. 
. _· ·, : : q-;-:-,., ' . 
&à'd.1 1 8. -M~rz.o 1:1.~ 4-... - _ ~ 
Àp:Pro·vJlta con: l?ecretQ, d.elt Eccelk'._ntHiiin()) S;caaro• .. 

~ '· . 
Sqmma ·prome.tte-,· e f1. _obbliga lo fie.lfo Arc0ra-ato di : 
.pagar · i11:1rn~ncabi~t1ilent~ ··-1te~le:-·,·1 pi'e.gate due Rate_ , 1 
· q'l!and' ,à1iche , non~ ,f~?ht,~~i..' }at ~~ptedett~. quantità ai . 
Pane•,, G:C>n· la dimiatazione,:f però·; che qualora pe( ' 
• • ,: - ' : .J • - ~~V ' " ' ,. _. . . 
t_cìndµth:i~ · Iua ~i.urig,e·fi"'e :. .. a ·. F.abbi1care una maggior , 
"q~a-nbt' ;,ne Ile dette fomm~-J:~up:1 . . ~- ~ - - · ;..- - per 
~.t~ùa detta maggior~ quant'.ità q.u:alùnquè etra, fia rion 
_)~hb}; a Ea~a~~ ;v~~~1 -~ ·~~i?'- p~rc~~ r1:1 · ~-?fÌ trà~ '~~e 
,:.,P,a,ictt -v.0lbrttar,tamentce•·<>t1n1:wnuto.~ -, - - y . ~ "'· • , 
- .D~vrà JlOJt,;,pcr. ja:nto<-:dfQ AcrordatA t fopra ìl Li~ 
_-bro Bollato , . quale gli verrà confegnato d_al fud-
detto r - · -- - - - - - -:- Cormuttore annotaré .. ted.elmcn-
tè di ... m-a~~ in mano, . che Fabbricherà Pane· tutta la 
.... ~ni:;if ·· .... a·1 .è~O,, ~a;ne_;·,,c_beLl~u:iilerL FJ1bhtfcand0 j fpi~:-
'~~ il. Numero _;_del:ltt Lire_ _ di .~ l_>~nJt~, _ehtei a..vtà 1ii 
_volta -)r in-volta iF~lu:it.a1io:;-·,qual -ì.ibro. dentrti .gi.oi•ni 
- ~(tJ>~ foç~dij:Vl; al terminar -d.L.ogfu.i Aiincit;, ikrvi~ . èffo 
~i:@r.d:a:,~,:ri~~nftg:nare.: ~l :detto,- .: :_- - :"".· ~ -~~., ~· ·-
._CQ1,duitor.e.:. I),. "p~rçhè. quefio poifa-ptefiem.~irlotnn.-Cam.er-a 
~jf ~J~ pu ef~~U·2ìiru'i.è Jiet~pjtnb~.Gcriet@li de'·~ a.zj. 
- · J- Pàtlc"ftdfo,: eh.e., \ie.r1~ . da eLro ·l\cçordato·!F•~ri· 
. cat6 ,. cwvrà·.:.etfrt.Bollat.P ·.:cql P~..llbt; :tihe gli ve.uà, c9n-
-f~nato dal Con4lUtot~;. j;on.di:z.ione , _ che dovrà · .dfete· 
...in"liolabilroente .efe:gJJita . pe,r patto ef pr.e!fo ~ · :(e;Jj-M: di · 
:çtri: oon, f;lrebbe etfo - - - .. - - _ - ~  - Coàd"tt~io1'e · de· 
:..~<i _a:'.::f~gnar~ iL prtlente . .Ac.roid<1 ..• ·. -· ·:e; .,,. . : 
;o-::~ota ; J}(o.,_AcçQtd.at-0L :.: DJ;\ncaffe - ad. akun~ delle 
.~efprèit"c.:~ n~nì-, .ii' iççontentà:,_ .che,· le;venga/ faro~ 
~·rilaoom~nte: }eta_~ Ja J;leua_..:d~ -.Iluc.: ·d-ieci p.1:;r'r i adai1ma 
:. ffl4Jtl,C<friz.a; ~ ed, ;mcQ -fotte):ft~r ( alle. Spefe ~del ·Pio.~fq, 
_ che-pét rilievo -delle mancinze:. f}:effe~ foffe""'incòdo, e 
.:{pidito· legalme °AJe· ; <qwial0t :t.0iLC -~ton ~ 1.i1fQ\i;©n:1tintt>. ;·, 
. perchè: ·.,ço~\ _fif tra _- clfe<P-àrti/ .:volontarl.amJUite ...;"èon~é.o~ 
. ;nµto _; .dovmd.o-:effO:. Aeco•rdat.o p.~r;.qf1anto:_i -1.~;4e:tta 
~e.fe~ire.~ -e.:~r _dre ~!iano,· ~cfè.guiti lb~oli Parii-ali 
. I . .,,_ . :c;{i, 
...ct~:...:z. ,. 4 
- ". , - , . - ì7 
· di quello Dazio approvati . <iat Ecce~l~nti-ffi!Il~> Senato; 
e Pubblicati . •. ' .1 , 
Mancand~ poi efio · Acèordato _ al pérttualè :paga.men'." 
to della Summa fodd.efra ttellt: du~ .. (p.fegate Rate·, u._-
accontenta, che dopo dieci- gi<;>rni _ 4eUo -fcager ·~i • ca- · 
danna delle mecldinie 41 le vengal).o -rHafciate · l' efeòu-_ 
zioni fummarie _ in forma Cam~te ,; per la Sfimma : dì -
cui rimaneiie ·debitore non ,folo , - ma _anco. ·.per · l~'i'm~ · 
portar della Pena ~ dd Dieci_ per Cento-, in · cui s''in_. 
tenderà incòrfo fu I le furnme· -in difet~o.; ,,percHè, :così_ 
pure fi.1 trà effe Parti v,plontariame·nee· co.nvenuto .--' . 
Prefente alle cofe fodddte ~ ·.... - ·_ - - - · q~alé a 
P!eghiere del fti4detto _ - ' -: _ .. . - ~-- · __ - Acrnràa~to Il 
t coftituito , e _ yolontariameht~. 1ì .~ofiituifce Pièggi(_) ,, 
· fimul principalitér ;· & in fo.lidum éon>~ t0 ·n:e1ro ·-à fa:.-
vor -del detto . ~ -: , ~-- - - ~ Gond,tl t~ore . per . l' in-,. 
t_iero adempi_mento di- ·tutte. le . onblig~ziont :da dett~ 
Accordato a!funte nèHa pré'[ente . Sçrittur.a con~enute ; 
. e ad e!fo . _ -- - __ Pi€g:gi9 p_ie-namente note -'., 
obbligàndofi -per , ci<),_ con tutti ; _ e· -ca:cla{mi ·_ fuoi ·B-e·nì 
prefenti ~ e· ventur:ì • · ~ ; · · ~ '~ __ ~ 
E la prefel?-te fad ~,d-; IJ~ P_arJi _:- _ _ fìrttrata.JaU-a prè-': 
fenza ·degl' Jnfrafcrit,ti _Te~im6nj -':_~·: ~,. , ~-, 
-
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· 1. . -~~~" .L 'iiizio Ii piffeerà ginftio · 'fa T-~dì(fa:) 
J. -che f.ar.à _,Stampata m ·fine_ ,dd!i pt~ 
li.~~~~'i (e,iti :Capitoli-::, _e· Jì .ver.m.cherà :ind~ 
fti~tamen.te fopra tutti -qu.èi Yilltit:a~ 
. -. to .-in .Motl:o, che ;Cr,l:atj ,.iPuri, :&,i,.. 
_ ., , ;~ iV~.z:z.i, Adacq~i:, ·O;P.er ufo_ i<llà A~1N.a ... · 
'Y_j.t.a ., ed -.,A é.~-t:ti . ; ,P-@n~ . ..meW? lhi-Jo_plfa ~tte ,q:uieU'.e 
Uve ~( col raggqa_ìlio , pei:ò .q,1,1anto ;t .queil:e dei. Jooo. 
Q»lo) che .rd~tiv.a~t:te ~i's~a1n,m:0 Ubqaat:im-
qu.ç tempi) , ..aocoichè ,...Ji Mcil;at~., è F ier~ _Era:mca ·-;ne~ 
'.~a . Citt~_, {e.~kC~9n,da,-jo_ ..dii-•_ilkzz;o -m~gli~ ~pè:Et>g,mi 
.L;uo .fo~d .~Jh,l _:~ed,dil!l?l ~- èiriè in tu;.tt~ _.tq~_ei 'l~gih:i., "-
_c:11-~ ii tcom~.o .. ~l -JUJireiro . ddk 'f~ll'alte • · • "_ 
.. _I.I.~ . H J?;-aziio .lilovcl._ e~e -pagato 'F .fa C~tià ipr~ 
~a .(' Ì~il\ò(\hl{ryi · hi -Gen-eri f~~.tti; ~ ·pet id _;ei11coniita~ · -
f ·ÌQ ;i pgheirià J@i¼:o ehe {ian0~ ~i~i ,--.priffl:a; JJ ·p@J,~ 
Y ft . mano_ ~pìJ)>tt:r . :allo,,. {è~ièoo,: .d©iven,do _-vdj~caq-fe,~è . _.it 
_pagamento :;ii P9Jili ·.1i~t{~ ,~pu uroit:.:f~i tllinifht-i 
di 1v:~tjça,rn~ -Jè.," qg<K>.rr.e.$Ì ;:.v.:-~ ~ .Ùlflcaat,:,.i ! Pier il 
0he farà . -0:ah:Ug~ 1p.m~i~ -~ :m. -C~ditt•ri -fuhitt!) ai;t,j.. · 
;vati '1:a•rne .aJ ·Da.zii~ l' i•-iem,;ef.ata Jlll0~ilftrc-a.. -1-
1 I I. Si 'm1:bifee farJì p:e:r-rrdfaoo _ w~ ~ e . m.'©tL@· t ti-
. t rnG1}urdone · -ve-ipn~ di -~ifi•Ì .~_lJ~~ -,~- .-m -t\éettic -di _,ro1a-
,):ng~e fortie 3;1tlfa~ 1çit.tf, -~--ii-&~t<il ,eidk 'T;.igJl~ate in 
. - ~ - ~ fu .. 
- - --~--- - - -
.,., 
•' :).. . . 
Arnafi, che no,n iiano Sagomati a Legge: Però do-
vend~M. ~ ~p~ov~der , ~Ha~s.~:~o:ma , ytryt9 _ -~e~lt Ar9aiì da 
V) no f }:ltt~rt.tè( :degh: 'alt_n ·_~:a ·:tJ:~a ·~ ~ .or1~P.~ -per: l~-Sa-
ghina .. <-fogli Aroa_fi '~a .-Y1_no, ,chè- de_bba . tl_'"N: 1-H. i Ca-
_piartiò:J3t _ raggqa~Uare 'dji_t1:rf°.~a · di_'·Pt.?fe}f!:,~nie ?- tol-
1a--i~elligeht~ a:fld:ie J~~ ~~Jf\tf ,~~ d~!h~rJJiyn~ ·dal-
la. CitÙ 't .ilt.rò: dàl J)iiip,;~,-:è-~-~lJa fopr~int_etiltehzà 
4~11' Ayyocato'F.i(calf d~l(~ ~~mèra ;::à · :q1:1at:mif~1,ì·a _\pe~ · 
culiàiré ,dellà,Ptovinc_ht •çoriifpo1Jdà;·:il Ma'Qdlp:yéneiia .. 
no; :Jliè in ·Ci mpi0nè di '. Ra1ne' ·ta1I fpeditò . p~r- effé~ _ 
" ·re confervato nella Fifcal Camera. · · 
. _ 'IL _d;_étto R~gguagiiò_ -finihto dà!_ .Ni'.H~ · ~apit~nl1, ·k . 
iottofcritto anche .. dall' Avvob.to Fifoalé~; nòµ nìi!nò çhe 
.per :-PaJ_te:· della Città:,- è _ _. deWattu~l_ '~a:ii~~e.::;',. ·  ir'l ;: 'ag,. 
..giunta . . àllà- Perfona; d~n_mata_: a form.:t~lo; _•;farà- )c~nfer"' 
Nato in .· eguali _efernpl'f1.n: .i he-Ue ' refpett1vé C:ançellarie, 
.doven~o[ene frafrn~t~ere uiv ~fempiare ; pure '· :àl ··Magi-
41:rat<J Nofrro ·:p~r h. opportum , cònfront1 , <:d . tippròv<Y" 
-;z1one .•. , -~ , 
. - Sar,anno fatti ,coilruire dal: N. H.-' Capitanio '. -aitri duè 
Ma!l:elli di Legno della . te1iùta del Campione medeii--
_rno, onde . confrgnarlì al Po!l:o, -che refterà d~ftinate 
per_ Ja :- verific~zione :dèll~, Sagom_a, dové"-·:parimefl!i -:fi~ 
rà femp-re : eonfervlto un. autentico· efernplar-e· q;el ftict:ì. 
{letto -.ràgguagJio della mifura ·pect1liàre :della Pi·ovìndia; 
.pe_r _ r effetto , , ~he . n~llà ;-Sagoma 4ei ·refpetti~i- Arnàn . 
Jia, impre!fo q Fuoco ,11 -loro contenuto; t,a'.nto 11~ Mi-fo-
ra :Venczian?.· , quanto -'i n hlifora Proviric:-m1e : ·torM 
nd .feguente Capitolo farà -dichiaritò ·• i~ ·. · _ . . ' . ·i , 
_· Li iMa!l:elli .che -v~rrànno · co!l:ruiti fo1Ia mifofa del 
Campione Y_ e:1ezian?. pe1· regola . delle S_agqmé, '. ·dd(,rin.1. 
no e{fere . d1v1.fi nell interno con Brocche ·-ai Ottoins il\ 
fette eguali pani d-:i ·_un Secchio -Veriezia,nQ~ Pt}~a- ; ç 
dovranno -e{fere efrenormente · Bollati ~ Fàoco c0t .P'iib-:. 
~li_co Jn1pronto .di San Março ~anto ~~ tlef ·fllo"'/' f~nd<>'J, 
qu-;m-

il 
,/ 
3~ .: ' ~ L~o.pe1ilJ;~ae~4.~1 {qpi:~ ~r4jA~~L~ft~# l11GP.;<a a-\~~: 
bilire i_l Coli _-delle Uve, farà efeguiF.~ · ~~la;d~iia~i~;~ 
n.el, i~~l~ll'l@t ,! ·ç_ ·fopit~.int~A.1~~~ ,p.tefpJJ.tt~1~,Jt1~-~: ,il 
r~ggfat!io •4~k .Ma.1J;eU9 ç;at V. ~11<? s(. d~~~}lqQg/ i9Qijfr, ~ i~-. 
if4 i tittt); -il J1,jf~lt:aPs>:, . e; qµeJl:9_: ij.1,m-~<=1 -1 49!,!iJ1:1_si9-e;~i., (ilti~-
cQtiJ.}ign,~to.·~-- e ç_OJ.1f~v:$tO..;: al P.ii~-~\l:!11§~9!ffil ~1.:..~An~dnr; 
fim_ament:<: ; tr:~fm~if o. ~L M_agìJ!t-:,W9 Notl~q c,~~e, (~Rf\a. , 
Y.erì~qati ,. e'çi ap_gro,v-a:ti_ talt e{Rer1rµ ç-P:;tJi, . ed, U, lptO) 
-r.i.ful~a:tq, fa.,-rà in _ confor.1pit~. rld,9tJa, l~.T~f,jf{a E~fì f efar-
z.ione del Dazio, t?-MP fal . Vi_µo, ,1 çp( fl;_l.ll~; lJv~ ,. -~-
ne!P infrattempo do1/rà eff½r; olferyqta la, 1;~rif(.a_ g4à -qp+ 
p.rov4t4 col P .~cr~to_ 1 8 _ M aii:~~. Pef~t~-. _ , 
· I V:. . ~e,r, . k ·pr~{critt~. Sag§}1rie.:. ..i-1-. N-, H;_.. Cap}t,11112 
defiinerà. u_n uniço Po~oi nçlla çitf~;_; (ì,<Jve d;i, Rex.(q.., 
na atta , e. fodele'; parjm,~~·ti d,~1]:i~,~t~~ élflJ_: N"- :ij:,. 11}~· 
deiimo, fi qo-yrà y,erip.qr+e; ,tj:~ip9,_(~gl!!-J!a: la, pubh_liqziO'.-
ne d~_ll_i. prefenJ_i C~pitoJ~ , . e, dop,g; je,,. r,.~l~ti~; c fa4~H.tt~• 
approvazioni-_., -:-~ : . - . . . . ~:_, '., . . : . 
_ ta deitin~t;~. P~rfon~, ,,· qg.~ty,olta,.:.c9fJ:g·J1. ta~f11F.b;~, 
Sagoma '. recnd~rà ~rsirna~;ayvie,t:riio -)! · ~çf~Jttt.iy~~i~j:fJ;q1>, 
.deL Daz10 , perche ( vol~IldQ_ ), B@11;;,.·.1J;lt~.rv.~nir:N:lt ,_ O_; 
{ pedir Per fon~ _ad . aili!krvi;- , -_e_ )!w.0J1Jr_çrà ~fott~ll_9;.n;~~ 
Ia v.era t.emmi· _dell' Arnafo :,. fe_mprJ'.! cp_n l' 11{0. : §icç:i r.~ -· 
li fo.ddetti Mafrelli boll~ti. - , , 
, .:_ ,Col. fondamento poi: d~_ll' efr:etçuaça .Mif:m\ if!lpti-: 
merà .. 9, foo,ç,oJ- fop.ra , c~dant1 Arn~fo ,. (e; d~f -V)qp~, _· fa\· 
fandp_,- e preffo il C~cc_qne· t.ra,_. I).9,g11,;-,1_ ~ - Q.Qga-: ;, ~·:: fa 
dà, Uv,a in; qu~ttr?, .op.p.qflF .puJ1ti ··du~: :P::1l~«-2~t{Lifo~Jl .. L 
e ·due~ \rctfo:,Ja,,,.{Rocq, pur .. {~111p:r~;~ f-~<l:,c'~0ff{F e, ~],g.j 
un ,.doppie>_, Boll9_·, _uno a ,mif llra yeir~iijni f l Q&i . :eo11,~ 
l'impro11to '.di S•;_ Marco,.,, r ~,lt(Q?i mifu,ra :: ddla .. Pr1;>,- -
' v..incia, con fop.ra fa -M~rq.., ,:d~lfa.', Città/ rnedi~ijt.s, --Ii 
:quali Bolli rifalti-. ·chi:lran)e.n:te · (ulli b.qJtl:1Ì,_ da; . Mip.Q 
h , loro real è -tenuta , e folli Arna!ì da- Q y,a ·. 1a fo.b 
qiù.ntità del Colo corrifpondenté . alla __fi!fata ri._g@-li. _ . 
~ 
· ·- ·, · Per ' 
. -.. ~ 
1~ -
P€r metced~-lii :e:ali o.pera:zii01rii far-à . corfiGp0fro , A-a 
~bi ande.Ji:à- allaS:agoma per :ogni Arnafo, fia ·da Yino:, 
0 fi.a ·.,fa. Uva, ~o1di dodici Valut?.t Piawia~ e 119a µiù. -<è-
.. V. Sé-ttt $i{gbjrù1dot fàlJiìfi:ca.ffe ; ,o, :nite•iraiife , o_ ·col-
-l\,'tn~.ffe rcon àl:tr1 ai faHifica,r~,; --çd ailteràtè fa Sa:g0ma, o 
1 
la impreffione dell~ med_efim;i t comp!ovat:a -~a iie~iP.;- , 
-queri:t•a D -oltr_è · l' 'éffet_è · d1.! rn.-effa, l'.fì. pètpètuo daU' èfer-
éizir~ 'di ltrn t-aq it1ìp~ego ~--tio~t~ ~oggiacerè. -.:tll~ ;p@n-a 
:dt -Duoati 1cenM -V-àluh1. Gottènte· .a berté:fi.vio-lièl ~Da;.. 
-zfo.,. ie~fa1fa punito 'ili WanJb ., _ ;I>rig:ron ; ~- é - Gafo-ra . ai 
•atbitrJii J~ll,à. Giufiiz'.i~ , 1 al_ts .~ij~li -pelmèt-f@ggfa~ef~ pt!r.- , 
ife ·qta:a1.unquè akrn ·ddli Jcollrbd~ -t-i ·• $e- poi ·am, Mfo'i,. 
ftri · del Dazio compa-riffe , che -un quàkhe Am:afo· J'C't' 
·là -cli lui mole , '0·' .pè-r, qtù1lçh'e nuovo tif#ein1e·nr-o iéon-
tène1Iè quihtità ~et·t ,hlijrìte la :cootraffégn{ltà ct"alla ;Sa-
·g'oma_, , farà · n5h '·tr!l:aht.t ~fat-to- 11 1,D-azio 'fib1~'t!Ilfe. in ::: 
cp:t0porztr01FJ:è ,<lell~ ;'Sàgom-a i1ti~rèfi"a i · é'Ofi, riferv·a ··~t-0 
di v:eti~cnrhé. àd ::a,rbitriò id.€1 Llaziete M ve-ro conte:.. 
'nufo, -0 c~1 fgp1-:alàoc6 ·al· Còlo <ie'11' A:rnaf© ·, o.nde de-
tetminmifi -~ nuova· -Sag@Jma ; "'o a0:'01lt1ttmrrren,tte colln ri -
Jtév~zi6nè, ~'éd -.;i1tctrntrb ·Gté[hfS_~,~~na;~-die fr -effettiù~~ 
:rà -.Cubita. dopo \raota-fo 1' x\r,11.:a-fet .(t(}~- ~l' i.nt:erve-1ilre a.rr.: 
th,è di Mirtifi10 ,dlel , D-azfo _;t ·i tiel :e.aio m ,r(falkì~-àu. 
reccedéti:tà , do\ir ~ '~ff@r pag~<:>- il Dazio ,-do:ppi'o 1er J' 
'ihti~t6 èòntetìuto · d~l!' An;afo> , -oltt© · te .Spde. della S~ 
·gbma,; le qùail-~1"etl:€tamtq: ·n, pefo ,d~l Daziet ,fem1?re€i-
c-M ho~ ti_xr~ri1ìtfili- ,d.€1ihç}Uenza .,, ~., . - . ~ ""~ :<·- -
V.I. ; Se pe~ -qualu·nqae= non preveduta ev.~liltu¾l.Iit~ 
·:fi. ·ttef(!Ìltàii<fr~-{lt I)azio- ~ V:inì ; -<> Uv'e ,pe·r: :intro-
dudì ih ~itt-à: .,, ·-e [ti@ ·Jt~:il.Jùt: ac.Ha(?@nzèi' rm Ar-fla-li 
_ -no.n fagomati ':(, pattì~Qlàl mente troUerabiH tè nòviffimi -
cti ptimà -Got:1d~11ea e)·• iì: ,dovfrà all i :-fl t11 -de.thaari altl'e(~ . 
2.1011~ del Da:zfo lafèia;r:e~J,i::wm.abd-,d~-I Mìnifito : in@om.; 
~~nte iJ . d:~pl>fl(o ~ t1~1R ibì'j,,r,ta,r·, 1li M;i~~l J di•ci -p.lt~ <:_ 
ogni Arnafo nQn -eccedent~,- Ii _ienil!;a d,i :Ma!efJ~ -e.in~ 
-:: - . e ~ " ,atte ... 
" >.;._ -:i ~ 
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·que,·. e l!"i,n:p-òr~_a( d_i ~Ld,çe-lli ·~vinti ~,~er o,g-1:1,il,. J\r.n~(o 
maggi(ue_ .d1 MaJl;elb. p1~q,~1 ~ , ,_e rn~-°: ---~cc.eq_ent_~-- li,: q1è.-
.ci -~~ e .: cosi~ l impòJt_ar _çl.r Ma-~eJlJ :t t ~J1~:ì -r~~r( rz~ania. _ 
-Ar.na:fo~ cli ~ maggior (: teqy~a,; 4_el11 ~:Mafi~}l.1, gj e§.i_. l ) fode 
frm4Jre Ji . verifìchi :::il qepoJÌ:-t~ re_r -: lo _nl_eno ,qet dop:-
pio . D1{,io'. . ;_ .•. -; ·- .;:,.~-e - ~~~-:. ·., ·: ;.., . 
, I-1 Mini!l:ro.fott0 pen~_~ d.J... .. pJ1v.~21on-, d~I çap c9 ., .._dor 
vrà _rcg~fii·are -~i'."-y olta : in -xoI~a; .foEra;:~ib_ro __ bo_l_lat__o:, . e 
.rr.u111er-a-to -c_ad:g1-r{ ctepoG.p _Ai, tB,L PJ.rnr::~ , .-:- e ~. rila(q:ixr~ 
s 0i1~ifporider:ite._ Ss_0ntr9 t ~fl:_,a!JlP_i ~u,11:e-réil[O .1'1:~g!ieqìva;-
mente, jn cµ1 fia defcntto · A. N 9_1i~@'o,• ~ "Ca(atQ 4~1 
.depoiitante , , ·e~gu_alifichi il_te'mpo ,. ~e ~"Ia ,{ umm{t . d~l 
-depofao. _ _. -__ · .. ., .. ·, _ .... ··..;:. · ~ .. : 
_ L' . I·ntreduttoJe:-, - -o . Pto.prieta1)0~ 49,.~r<l :._n~l :-t~r».Ji~~ 
ai ' giorni. otto .. fa't Lqrnfli-àr_e~ l'~~ef.fètthl~t;( ~J ~.gaJ e) Sagom~ 
p,er. ricupeq:r~ · jl -~.,.p~gat? =' ~::1- -pit~-~dd g-i~fl:_o~~ img0:rU\J 
.del I);1zìo ;" fp,_i-r:_atq jJ çi_ual~ fermin~ s' ·in;e:_naè:r,a- it de,. 
·P?4t~ inté_ragtefite · (d,e \:'..ol,u_to a· be-nefiz_~(? del. -Pa:z.io~. J. ; 
V-I I. . .~1<1,:~1:tQ _ _ al.le Uve_, çh~, jntros{'.9tte-. V,;eq~!fero . 
. in Recipient_i_.:,:f'~Q1J. .i~~fçe\ tjbj!ll-,_ ~lla,-_;-____Si}gorrr.a:. ,:-; J,9·!1Jf 
Corbe , Cefb ·,, l?J;?;ioli ;J ~-- 41111l,1~,;~d~v~-i,1f...no . -~~9,, q1:1·(~t 
fre foggiacere ;d °C p.:lgainçp_t~ ·;d~t <lQf ~~O: --nè)l~~, !1l)tfurf · 
dalla . Tariffa -fìffate in rGl~z ..~9 p-e_ .?t . 'lo.vp_ p§fo ;, _ e Jog 
rifleiTo -al: Colo;_ pia qel_ cai0 d1 temn_t;i delufione fa- · 
rt . fernpre hJ : faç?ltà : jJ .P.azi~~e·. di _ v~} i~qr "~ .) ~d1J 
mezzo . deJl.a J .?JfQ'l}l;ca~_Pe(1 ,, a l1 ~-· PY~[e12_za1 di; Mi,11-i{hq, 
del Dazio' il vero_ pçfo; lpef ~B011 effor~~~49fr:a~cl-i~/ -n.d 
.paga·me_nto < ". · · ; ..... · , ,. _--· : . - -.: __: ?.:,,, ., _ _ -:-
- · R;3.pp9rw ~r.oJ .4., qpd_le : Uve ', eh~ -~~euijfe.r0r intròiot~ 
re · t.id. ~fo '=-di Fn1tL1 ' .. çorn e , rv;a1:Cen:i i1rt..:,,~Mòfo,~t<lla ., 
:..e fo_tn!1 _aJcr~ ___ G_elJf11! , , ç _do!q .?re·). JJ.:l!$J'J.e·- tn- e. a?'( 
.no ~re~,t-1 _dal. Dit;:q~,' ~- 99.?.lar~ p_e1p :n~nc_ 01r :ew,i§ip_o ,11 
:pefo d1 . L1bbte: y;;.1ht1.., Gi:~Il}_afc]l_e,;111>:;( f.t , ·· ~u~J.:.le ,. _c~e · 
~v_éngono portate ~a~. }ln? __ _(oJ~:..-~e'tfoB · r~ ~~-- g!jr,_~t~,.:a4 · 
,l}.ij.3, -1ii4lçh~ . F ~IDJ-9. ! 1,"\ , - . ·- -· - , ~:-- .. ~ J . 
.,.., . ',~ 
' . r.o m 
~- · 
... --
~, 
-· 
\ ' 
- l 
.. . . 3"8: - . 
ne,'. (;'~e vi_ foifé~ .... o li AMitQJ:ità :P1tbbliia-V~t,1Hfç in l)em 
liberazione· -di: iil:endere... . . .. . ,, . . .. 
. _ .Jx~ ~1afùnque ·· .c.onttavvenzioae alU·_-prefel,iti _Capi-
~14 t:allllto '-fn . linéa di ilefrnudo òj o :~zi9~ " . che· in Ji--' 
✓ ·si3;. ài '. 'difetto · .dellre :pt:éforitte" ·No~-!lfiç:h<:··,_,~ Dèpouti, 
Sigòm~e'?-~tefp.~~t}r 01.iev.o/ ~, ç~~prèfe,~t~zi~~ dì_ ~~He.tte· 
anché · d1 Ttanfit0 _, .e. c~s1__pure dt .:t~4lC~oite ~d! Uy:e ,. 
Infatiè;i di Vini -, ea· ej-è-zion 'di -Ofietie_ ;_ .çhe, èoritro . 
·il ... prefcritto fi,_verificaifçro en~ro:--li Cq_11ifini,,_ po;terà Ja· 
p.Cna della ' perdita .dei Generi; ·Ai:?ali.1 ; Legn-i_ l a ~raf .. 
portò; A~imali ~ ed altr,o trovato 1n çob.Jta.if-;;iz~o.IJ.e -da. 
e!fer:e fpeaito_;di:' Contrabbando· , -:· ed. j.Ji oltil(! -.~a:ii,gatì· 
li_ Rei ~(~ittìvamerite :con le '.pene dr-Prigi__@, CQlid:a; 
e" Galera ~- fe111:pre però in relazione. :a-Il-le .,,qualità · :._dèl~ 
la. colpa·;-e condizione ae~ colpèvofr.-""--~ __ .:·-:..1 ~ -_ ·. 
- A fcoperta~ de· quali ,,_ .non meno ; che · d~Jle., cont'T!af.: 
fazioni ._farà· in libertà_ ,rlel ~n:aziere:~~frenderi.e le·, dili" 
ge;nztr ,:----.e,<: faf :prat'icar lé . Viiitei · ~ovu~que : occptrdfe' 
per le ·. ~pportune _conofcenze ·,_ ·ç confront i , . "'€ ,ipotr~ pur 
r~c.o'rrere - aUa· . C~ncellaf ia Prefettizja "' ·- e) far·. ,p~r 1~: 
medefiina proqedere c.riminaJme!l;ç __  Jiri§;.o p~'i _via d',In• 
fIUÌ!izìone; coperta dall'_ Autò'r.icà:'.,:~ -~ -.Ri;o -dell' Ecce!:. 
. len.tiffimo .-Se.i1atp· ; _.-0:11~e·,. -li: l{é,r ·,.J;-ipor.tJG,- abbiano. ìl . 
riièritato cafl:-igo .: . :.· .- - -. :· . < •• _· ~ • • -
; l)aiF : M~gi{hat~. de' IJ~vif~ri Regb'Ì;l:t~;-:délt,- Ent,ra·d; . 
Puobliélie. -1-i _: 1t:~ S~ttembre, 1784 •. ~•~"'. ·~:;., · - · ·_ 
:·. \ . : _-:-· ~~ ~~--:~ 2:~:?':~ ·, -;, ·.,. ·:., . , :,_•~-~: ✓~ ~-:~-- _-:: · -_. •. 
:..:::.(:-EiancefoDf 9,a,g~ea~-Re'q:ifor:. ,JJ..~gé)4:;fti ~~-~ ---. ~ ·. · ' 
~ ~f -~ -ilff?!:tr . ;.,M:~niìiJ. _iC~~~ f noc.. .l\~fprcàe&,iJdJ;o.>r . 
- - ( _ Girotam~ · Dzed0 R.~ifar -~-cgat.ator.7": •--~ . · ;; 
__ ,,, ,.,. · ... ·:.. ~-.,:-~: ~.:._-~ .,.. -~- :- ;·--~~'7::_.::_--.,.., _  -~~~-- .... 
• • e·~ - - . ' Ànfònìo '· ca1; gatf~i!gf ~-
- · - ···;-; ;d"-, :,Frànc€fe-0~ Pagà:Ji~~~0~cfa~o: Fifc;I•. 
, --~- ~- . .,_ ~ : ;-~:J~-~ - . -
•.. - -:· / ~ .11.ddt ', ~- Decrmbre;J__..__ -" - -,,i ,•--M_·._ . ...,.,,""",, ..... ~-
~pp,royati ·c~>n Pe.cr~t~..:dçll' !?_è~~~i. -. -.·, :nno SenatlaJ • 
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no dalli -Min-i-1hi , che , f#anno -a ta"Loggettq · . e~1~;1ti ·~ 
onde _- apparlr{à ·1a_\ ver~ quantità . del ··.V in~: :tn··~"det~J-~tAr~ 
n:àfi __ ripofb~, ::e ficuro rimanga l'·i mp_ortar _ del P~z.io' _do-. 
vut:o ·-, · ea -i l . ,confronto -per ~H1ov-o" d'é~le dèlufiom, . e de-
fr.tad:t, ~n . pé-n:a : a·: -chiunqne . fi:'Jac~Ife, l~c~to· ~_i ven~;er 
Vinci ~~in · Arnafi , n.o.n ·bollati 'fieJJ',afporto:/(iell( -Afoafi, 
½ '"J-irto ,_· ·per: :élfiri: c0n _ of~i't{ç: :àè1ta~i1:1ii'hzia ~ v~nd~to, 
-e -'\frfpofto~il. ·tutto, come· ;net .e~p-1(~t6 ·prec~dente_: . . 
,J1,1 IJ · Niun-·_Brentado-ré.-, '. ,o fit ... Pòrtadole -di_ :Vino.', 
· 0 'gualifoque a:lfrà :pfafona potr~_~d.rlle~çànti·mi ~•:·eel :àl~: 
-t-ri- luoghi particolari .portar Vino_,;_.ì.g.. Éo~a:: t_ ò. m_olta 
'qua-~tifa· agH :'c)Ili~,, o a'ltti _ Y e; 1difot~-·--·~·t N!qq- al Mi-
nutu-r fe; ·non -ayr,à . pri ma: d.~:i;io1t1i i~t1i :i1J'~.:J~Tatt.tor . aeI 
~az,io" la-~quanti d. del :vr-m:o~, ;~çp.;t:e ';;f~{fr~"~·r ~t'et t'C~to .· di 
iradurrè•- a det ti :oni -, ~ o·-_ V lfrditci~i-_ pè.r rrtrarn.e . ààll' 
'Efattor me-dé.limo µti . Bcrilet-~frtP:: in ~Stampa , che di-. 
chiari · 1a. ye:ra:. qµandtà : del Vino, che fi perme.tte.,-, di 
«rpc~tt are ,~ ~lfrimènti incorrerà il delinquente nella -pe-
na·· di Ducafr venticinque , da . e{f er levata ,'. .:-~ :.:, pà:!fata. 
in_ Pubblica Caffa per dfer divifa .., come .nef j,rimo. 
Capitolo. ._ . ~ . . . 
I V. L ' efazione del Dazio . fuddett6 dovi~ ve-r:ificàr-; 
fi ' i'n MiYura' e valutazione fpiegatà~ç.àUa- Tariffa_,' che. 
' vie.rie ·regifirata . -in fine de -prefenti , Capitoli , e• _fari 
pu~_~li_cata · u_~it~ménte_ : alli. -,~drì .; ':fclu to quaHivòglia' 
a-t&-1t!10 ,·_ o-·,1!1t~r-p:etaz1_one d1verfa m dhninnzi0ne , o 
alterazione di·:.ql!efro Dazio, che, dovrà effe.re · affo1.utta-
. tn• Ilt-e' fopp}ito 'nepe •Mifu5e _ prefcritte 1-n q&ell~- . ,. 
-. . V;, <~ ~µefr~ : D~~ro: Sprn_a effe_J}rl,Q., Joggç~t5?· tp ttq_ 11 
· V1ho, che 'dagli Oib ·v1ene . mtrodotto -.ndle 'loFo Cari~-
ve pe_r .e~er_ ve_ndu~o ,:al .. Miputo_, _ q._9_._id.~a~gli -.Ofii ,_'-~ 
Vend1ton d1 y.,1110 al M1_g_~to effer rn_cli-ilin.ramente cor-
rifpofto Jl D.az'i'o~.fopra tu t"l:o ' jl Yino 'Ja,rà~~titr~,to .nel'~ 
1e loro Càfe_, : .efdnfa, qu~lungue detr::g ..iq:ne --, 0 prerdèo 
.-del mantemmento d1 V 1110· ane_ ,pro.f) rie ~-!.r1;iglié .' . 
, . - . ". "' -. - - - VI. 
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'Per1;ej ;·;; ·it Da-zÙ}7i~~·~ -Mi~Ùto ~del/~ FìfcaÌ C111Y!er1 
d;✓ Cr:mà netta Città, Tagiiatè, .e .Lùocb~ m;z 
-- - -~_.6t"ìttti a'-d -·J1cuna = vhtqj - ' . 
- - . 
' Addì 
N-· N. Co-hdn;tore attuale delli Dàzj di qudl:a 'Fi• · ~ .., fcal Cainera· ,- . ufando della facoltà aècorcl.~tal~ 
dalli ,Capitoli·· G~nerali de' Dazj , ~ p~rzialì di qm:fr~ 
Daziò Vin {l Mrnuto , fopra le ncerchè àvanzategb 
da - - - - - - .. - ,... acc0rda· _allo frdfo la 
libertà di vender Vino al Minuto· -nella ·<::afa ragio-
ne - - - fìtuata fotto là. P~r-rocçhfa cli- ..: - -. 
-per il c'.orfo d' A~ni ~ _ - -_ c_orn-irÌcia-ti . ~1 i . ·_ : -
e terminerà _ li - - - - _ con l_e feguenti col'!di-
ziorti .. - - - >. _ _ _ ~ Promette ·e{fo _ _ _ _ -
~cçordato:, et·:fi ·obbliga _di pag_a~-:cim!na.11e_al6iJrn€:i:ite al 
detto _ ... : :.. -- -~ . '=- · - - _- -conduttore .::Lfri'- ----~ __ ..: 
ogry1 Meiè -Va_li.1ta Pfazza~ in_ -~0i1iti:=:J:~3Htfi. a' _Or-o-~ 
e· ·d~ Argento," al _•corfo preféntto da 'P1etbbiici Proclami 
çompréfo il Dieci per Cento piccole Vénete Monete, 
e fono effe l' irnp~rtar ,., di quefro_ IJ.-àz,io fopr_à, .Brent~ 
pjccole Crepnfrhe; Num:. .-· _ --___ -: -- _ jn ·ràgion ·dr 
L. , - -.: - . per Ilrenta ,: grn~a ~1~ l'_ai::jtfa • pubblicata 
µJtimamente in quefra Città,, ap_pt.ovaia -dal1' Eccdkn-
. - titiì-

~O - . . . 
pite· il .pattu1to p3:g~men.to _, _e così dell' impo.rtar: del 
Dazio ~minorato sù -.fa imaggfor qriant:ità ~ che ··,le riu-
fd{fe · ar- C0)1fuma_re, 'fi ,: aèeont'erita _che pèr quantò do-
poP'tljec1"-.gI~r.ni fpirate le :~at_e fud~~tte , ed . il ~en:ie-
Itre , '. per. -il · confu:rpo.' maggiore -', ninan.èife debitore,_ 
le ·_ véngafro praticate · Je efectii1~ni · foinmarie in forma 
· _Camer~ tanto ·-per ·la _.,fùmm a_ ~del fuo debito , quanto 
· per _ la pen·a . d~\ 4ieèi P~l ~ ce-µto -: \ '· in .cui - s' · intenderà 
incòrfo net: caf o · ili. ritardat0 pagàrn:i nfo·; c~irre- fopra, 
-; per : tutta · la fomrna , dovuta , :e_ nò:n pagata. , rinrrn-
: èiando perciò vo!ontariamente à qualunque" eccezo.one ec. 
· Prefopte_Jille cofe fuddett~ · ._ : ... :.. ~ - _ -
tiual~.:, a , pr~~ghiere d-~ dett.o ~ .:_/ • .,, -·"" ~'- _ --. · _ _ _ _ 
· _Actord:rto , 0fi _è ·cofiituitq_- ,_ --e.' vol_antar_i.,1mente_ · fi co-
_ 1l:ituìf c.e Pjeggio ) ìmul ·_priU:éip_atit_èr _; -& -infoliduìn eon 
cifo a .favor ~e_l ~èt;to _. ; __ ;- ' ;:- :·····ton-duttore: per · P 
iritiero ade-ri1pimento ' deJ.le • obbligazioni · dallo fidfo 
Accòrd:ato -a.iìuhte nella prefente Scrittura. _a_, a~cçordo 
· édntenute. , .  ad. eifo Cofi:ituente Pieggio p:1eaà.rn:ente 
note, in Fede ·di ·che tutte èife pani iì fottofcrive-
ranno- alla pr~fenza degl"infrafcr.itt-i Te!tirtionf> . 
. - - - -
\ .,. . ,'- -- ._ .. .;; li._J- ~-
- Addt 18. :Marzo 1784. ,=-
-,Afprov~tO_; çon ._l)eéretq ,dell'~_Eè._ç~lJ;en.t.i:.tfì.-nio -s~-;1a:r,;, 
. ,,. ,, .,,..,.. ~ •, "'::- _;: . : : ·.; ·_ -- . ':. _-· :; . · ~ . 
~ ; -r -~ -~~;~_~: ~~,:·-, -{ -· ' 

-;1 , . : 
nat~, è -4{ l?agarh'e il. _Dazio nella - fumma fu~detta: ,, _ 
anco, fr_ éff&tti.yamente n9n confumaffe la quantità rne-
defìn:i?:- :pe~_) _àtto, efprefi_èi , · ·coi'I dic~farazio_ne ·per altro,· 
ché-~fii · ar-d:vafse -a . c.orì(tJmare ; gy:ahmque · altra _ maggior 
qu~rrtif à, ·-p·er .tutJa. _ quea:11ta fofae , · ~~n avrà_ a pagare,, 
ché · l.a·•met-à-dell'_importar det Daz10 prefcntto,. come- _ 
fopra, co;rriè , fn èo~sì j qlo_nfaria:i:h_ent_ç fra efse' parti còn-
ve.nuto ~1 · ·, · ~ . - ._ : . , ,~__. · _ , 
: _·,,Pròiirette ., e {ì obbfiga ;',éifo:--,\ccorçf,a,~o _di · non ri-
:;.: . , _-, ,,_ céver nella q.i ·1ui Ofieria la fo:fni~na "<::1~1:ntità , di Vi-
. ,- no,· f enza- che fra accorripagr;;;a t-à ·dal,fa "Boliétfa ,.,:d-el DJ-
. - zio'.fuddeWi , qual ~dovrà efset le '-;0 di- vò}tà::i11 volta ri-
", la{ciata: ·dal .fytinifi:ro éo!l1petente_, e di te·n-erne anco· 
-· nota --efutta d{ _fofr0 -e.fso~V-.i,no ,. ·,ché -'entrerà. ·cneHa- di· 
,. • - · -. • . - • <'?"' " 
dui Ofreria -fopra il Lioro · Boll'~fo_--~ _ cJ1e- -a: · tat effetto· 
- Ìe-- verrà :confegmito:, dal (ùdd,étfo -.: :.:.;_ : _·-'--:-,:-- ;:-::· .:.._ ~C<in-
;,: dnttore·, .. _o .. fu6,L5Jomindlì ~: in . _pen·a, man,caiièlo·,. dì Dn-: 
cat-i: diecl ~,-:-aI-;,p'.agaménto 'della, quale ~.vofont;riamentt 
~ "foitomet:t ,. e-fso" Accordato pe_r, ogni \ Li "Iui -~ane~n-· 
,za. ·. alle due'. ... condizioni . .fuddette s:C()nve_:nutri ' ··dd ;,.- lie.YO' 
ueHa--B01Ietta , ·.e , dena- an:rù:5ta'.?ÌQ.nè~ iri..:..Libro ~-. e di 
. . . ,. - - - ' 
fottofl:ar p.ur½ al ~ pagamento,. deIIe . Ipefe~ di ~P..toeè(fo 
chi ·per:il -riI~vo ~i. fo:e manca.p.'f_~-~fs.e:: Jri"tci--incÒ;lto, 
leg-aJme11t~,-~{i,-éd.it.<i:.., ..e,.con _ ejfe~ ~ -!1-vj~to--, ·e- ·co.ndan-
nftto, -pet,ç;i~ ~osLfu.. efpr~fsÙf1!~~t~ ·-r-à:- @fse ·parpi con-
v~utoj: i [eeJl{q ancfye.! <!s€.t Cap,.tto!•l -:de! P~io,. uadet-
tef,. e-l{~-0:tn€ttonS}-· vf~;~~deyo_l~~!1t~~'Ref.~9:ùa_ntp a~ ea-
:rla~~ dr efse,Jpetta ·d i, ,,,efegup:~·-·,.,; t ~~fa-r:.- ~h~ ~t'i(lg"11iiaDi 
. efegmt,e - ;. >:é-:'f ; ' . ,. ' . '. ,_._ '<>_· ~ ,'2 -, <-0 .. r 'r.<. . 
: · ,~1ifop -:_poi.- al ter~inar -di -de~t~--R@tet;:_~ -~ fue fo-
pra .afsu-iite pagar4 ': ·da ~~efso· 1cc9rda~O'.-~di_ feL -in fei 
M~fi ,, ma-nci(seC eg1i -,n!· ·p~-~tual:nJé~ ~ as:~ _p-à:-r~ iJ. pat-· 
-tmto pagamep tQ ,._ e · fosì~ dell' .1m,p9i~r: · déI D-az1cr: mi:. 
:no rato fu. , là _maggiore qq_aliltità ;; ~:clre;,,. le· riufrifse· .-Ji 
confum~re _, _- {i accont cn ta e h:C:~ p_ffe,r~" ·, --- ì :fu .. tls>p~ dieci 
•; - -4 - • 
· "' ·~ -· - ~1or-
. ,,_ - -~j -
:giorni f pirati li_ fei Mdi Cudae~ti , t:imanefsè debìtorè , · 
\le vengano _praticare-le efecuzio!l,i fumma.rie in forma 
Camerx tanto p'er la fumma· del fuo- debito , quanto 
per la pena dd dieçi ,. per . Cento in. cui s' intenderà 
incorfo nel ca.fo di d~araato _pagamento _; ~omeJo.pr~ ,! 
per tutta. la fomma dovuta _, 'e .non· p::fgata ,- r,inuncian-
do perdò vo1o_ntariamente~ a · qualunque.
0
eccezi01?,.e · ec. 
Prefente alfe c6fè _ (uddette ,:.. :-_ ~ - - ... .; --quale «--
·pregh-iere di ~tto - -:- t;_ .. :.._ - - ~ccordato _ fi è cofi:itui-
to , e volonta·rìa:nj.eµ_te ìi CQiliituifcé' Pi_i ggio ,infolida"' 
riamente con : eTso: a / favor--ne:l Hett:ò - _  , - ~ --- Con-
.duttore per -1' intiero , aàen1:p'im:ç:nto _dell; òbJ)li_gazioni 
-dello fl:efso _ ;!CCotdato . afs11nte , 'nell!r prefente -Scrittu~a 
,d'accordo _ còntentJte ,- àei--efso . Co{lfr.ni.eflte p:i~ggio .pie:.:. 
namente note, in -Fed~ _di,, die . tutte · etèse ,~rti)l fot--
:,ttlcriverarino ·a)fa _ preferi~à'~ 4~gl' i-~~afe_ritti~r ,e-Ilimo_rti  ~ 
-~,. ~:.- - ,.. _:,,. -- - - , ~ ~ .,,(! ~ .. .-
~---- -~ 
- ~ . - ... 
O E L .t .,· E. · __ e · A 
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·veda · collà foYftituiiotie di" aliron3'ecciro-,. farà :;,Ùt lili,èt-~ 
tà · il "' o~ziere, , di far . veitder:nd Poil:ò v.acantt.:. le .Car-
·nr fotto le ~dH:ci pfoì.e-' COSf' dét D'azio,~0 ;c0m:e·,: della: -Vi-t.r 
- ~ .• r .. ;, "'J ì . ~ -~~ . . --
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. -Vep-di,te, o ·di refideniè. alle vifité ; _-fi =tkérché,r.à'; occo·r-
. rendçf;ji.~di~: l' autofipà -, ~ 1 ~}tò ·, ~U:e1i'': E_çç~lfii '-Gonfi;,. 
_gli~.:;4f,}l3\éfi\ '::,, '.'. _ . ·- ,_ .-:,· -~~~i~-".:,<;:·-~,:.~~~ j: t: . _ .. _ 
.- . ~Drai_/'.~a;g1~rato· .i.!~0:R èvifof~--~égol~tori- iie~P':E,hhade 
? . ;i>jibp_hche Ji 17,. :Sç,ttembre 1784~ __ -:.: · ' · 
. - ../ ~;;. -~- - ...-.,.: · ___ -~ ....,_ .. ---· . · ... .., 
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. Qualora poi e!fQ :accordato ·mancane :dJ: fupplire pon-
_tualmente alle _iopra -affunte Rate , .--s~ accontenta .pure 
di :fo.tto{l~r-~- · _  a.I , ,9aga.nte,nto . délia :P.~I).a del ,_ dieci 12er 
Centg_ fopr,;i fa J u:i:n ma ,, .~he ; d~pp _(pir_;uo )1 termìne 
di ' f~i - Mefi,:~, .{e{taif e in çl ife.tt9 " -~ cqe . gli :Yengano ri- · 
Jafoiare .l' _e(epu.zi9p.i Summarie in _for_IY!a €atp.era: tan-
-to -per · 'I~· ,fovnne ·dclle _ ~ç1.te", __ ch~- .1:j_rpan_elfe·ro in di-
Jètto , · ·quanto pèr __ Ja __ P~na ,_ dfl d1ec1 p~r Cent_o~ fullè . 
fumm;e fi~-«~, -4~lk quétlJ, r.itj1a-neiit ~4ifet.tivo . _ ... 
· : . Se {J1l , ;te,ner deVè Vi-Ile fu.dde,tte· foffe __ d' alcuno .de- · 
fraudato il Dazio fotto qualunque pre.tefig ,_ 6 _contrav-
v_enuto alli ·ca_p,itoli di quei1:o "Dazi9·., ·_ ~doytà effd ac-
_cordato far ancifi~re ,di Contrabb~D~o ; gli- Animali tut-. 
ti ;fogge~ti _ al J=?àz!<> col_ti -) n:,. _C?~t(a,if~iory~ -~:e prova-
t;i fa_ éintr~_v"v-~~zio:1e ~~o, ~;~frau~o~~~-fp,_é~iti _;al!~- Legge 
_ gli Ammali ~n::at1 ,- fara, ·a.d d[o devoluta _I~, parte 
. fpettan_te al P4:yo._ ,:_-e_ dov_r~ .efegmre_ quanto ,.vre_I\e pre- _;,__ 
:- _: ftrittGf da Cap1toh · pr_ed:~tt1 , onde nlevart; le cont-r.av-
_v_enzioni , , e d~fraudi ' che vehiffero -inferiti' :, -m_a:.ffime 
colla introduzio,ne di Cq.rni Efiere_, _-,_gl' I-nt~.odt1t:t~tri élel-.-; 
le' q,dali, convinti, che fiano, s' in.J~n,_déraiino ,c;ond:in-
~n~ti ' oltre alle altre n< Capitoli,,ef preìfo-, ~n~oneflac Pe-. 
na di Ducati 1 oo_. p~r ogni contr~yvénziéin_e } rtPtti 'zi~- .. 
voluti a benefizio di efso Accordato , . >- : · . -
Prefente' -~u:e :cbfè: .fuddett'e- :-'- =-· -- ,_-;:;; .'_:_:-.:; _ _"---_::: -
.q~1al_~ :,pe~./ ~L,~~9f~\gr~t_a_ àf_,det~t~ _ Acc~rd_~,.t~ .,~~e-g_~a~èiL 
lui pre,ghi~fJ~:ft ~èrcç>fr_l~lllto·> ·t -v0lo1~t~tiitrné~.té~:~fl (.;O- -_ __:, 
~ ,, fij tuifoe }?ieggfo-,t f ::fi~µ rt~ frmu]:_.pJ,.(t_rcfp~lJ-(~tfJ-_< ~ 1-Fl · 
. .d 1·• éf ' - --· - :V!"-. ?Yr,IJ:! "'~ ... ~~-
_-_ folidum -_~ /~~or_, ~ ; -e_tt_o _,->~ _...;. ~;-:-::: +~1:::··~ "Q9iid1}t fo'rè_ y 
·~ - pér _ 1~ ad~nfpi-rii-~ri'tP dél}é ·_obbligtiz.i_~ni :~;.l~~e~_afs-~ t~ dal -
dettç> ,t\cc9rdatq_ _nella- pr~fente Sénttùt_a:,"foif'éitur-;:: __ 
E , la preYent(: farà: -d~le Par_ti fre/[f ~i:Jy.ita-~ Ua:>pl'e~-~ 
fenza degf infraf~ritti Te-Iltmo),.j' .:'e.C:/ t ✓ ~ .,, ~ . , : : -
. ""-, - --
• ,I ,,- • -~ z.:: ·.._ ~ .... -
_:::Ad.dì 2 _. ·fie.ce~ire'~i7:S.t{:;r~ ,_ , "-1:t:~_ •~~7;~ 
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